







その他のタイトル Livelihood Assistance and Instruction for Aged
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30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上








人たちである。視覚障害を負った場合，リハビリ ケースはほとんどな ~\o 大まかにみると 60歳以上
テーション訓練を受けることが必要となるが，高 の視覚障害者201， 000人のうち，盲老人ホームを
齢者では一般に職業的自立や社会復帰を必要とし 含む施設入所者が約 l万人，在宅者が約19万人で








上は164，000人 (53.3%)と半数以上で、あった。 費老人ホームに当たるものはなし¥) 0 1961年に盲
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時 間 | 日課の内容
6時 o0 分~ 7時 o0分|起床，洗面，清掃
7 "時寺 0 0 分 ~ 7"時寺 3 0 分 l 朝
7 1時l寺 3 0 分~ 811寺o0分|食後休憩
8 1寺o0分~ 7 1寺30 7')- 清掃(食堂)
8 1寺30分~ 8 [J寺 40分 長寿体操
8 1寺40分~ 9 1寺] 5分 整盟・整頓
9 1寺1 5 分~ 1 1 1寺30分 散歩， クラブ活動
1 1 1寺3 0 分~ 1 2 1寺15分 昼食
1 2"寺15分~ 1 "寺 o0分 食後休憩
1 1寺o0分~ 2 1寺o0分 入浴 員 物(木)
2 1寺o0分~ 3 1寺o0分 } (火・金) おやつ(金)
9 月~ 3月
3時 o0 分~ 3時 10分|長寿体操
3H寺1 0 分~ 4時 3G分|散歩 クラブ活動
411寺3 0 分~ 5時 o0分|移動・休憩
5 Il寺 o0 分(1 1 月~ 3月) 1 
5時 30分(4 月~10)ヲ) i夕食
5時 30 |
6時 o0 分~ 6 H寺30分|食後休憩
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